アンティベラム期フィラデルフィアにおける反黒人暴動と黒人コミュニティ by 鵜月 裕典 et al.
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表 I:フィラデルフィア郡における白人 ・黒人人「]の推移
*は黒人人口が郡内総人口に占める割合
年 十 白 人(増加率) 黒 人 (増加率)
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?
ィ
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ィ
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?
ュ
?
?
ィ
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）
111,240ノ(
135,637(22%)
188,797(39%)
258,037 (36夕ぢ)
408,762 (58夕b)
氏AA_氏夕Q `ARり/ヽ
10,552ノ六、
11,891 (12ラb)
15,624(31%)
19,833(27%)
19,761 (-0 4ラと)
ワ?卜lR局 `121ろう
1810
1820
1830
1840
1850
lRへ∩
?
?
（?
?
?
?
?
?
?
）
Cの規rs oメ才ん夕 こ/72ルタ″ S′α′夕s, 78て,θ;【」S Census Omce,ざどr″ん Cの2受rS O′‐
E′?2r7'2ケαガθ72?メr77ん`ュbル` ι′″s?メよん夕し碗ル佐′S′` ιどゐfヱ8イθ;U S Cellsus Omcc,
Sクυク2れCの2S2rS Oメ才ん夕 U,1を″冴 Sとα″夕fヱ85θ;U S Census Ofllce,Pοク?r′αガο77
q/″んタ ロ'2ルタガ ざ″αr夕s″,2ヱ8びθi C砂〃2ノr夕″ yナο〃″rんθO′すg′,2`rと夕″ R夕ヵι7,2S O/
ょん夕8とん Cクが″s ょり作成)
表工:フィラデルフィア市および周辺地区における黒人 ・白人人口の推移
A:各地域に占める黒人人口の割合 Bi各地域毎の黒人人口分配率
1323
1886
6514
9723
1658
9 2
13 1
45 2
67 5
1 1 5
20 9
1332
1772
7403
10507
2787
4947
73
97
40 6
57 6
1 5 2
27 1
25844    4 9
25176    6 5
31615   18 9
82635   11 2
81024    3 3
37169   11 7
22405    5 6
22970    7 6
25281   20 5
70656   12 1
51746    3 1
24396   10 9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
&9皿 01蜘 卿 第 100 0
市北部 (North Mulbcrry,
SOuth  lvlulberry,
UDDer  Dclaware,
Lower Delaware)
市中普円(North,   Middle,
SOuth,■Iigh Strcet,
Chestnut, Walnut)
市南音呂(Locust,Cedar,Dock,
Pinc,New Market)
Kellsington)
1850
人 白 人 A(%)B(%)
3 3   6 6
3 7    7 1
15 7   47 0
8 8    60 7
1 9   1 6 8
6 0   22 5
/」ヽ 計|
市周辺北部
市周辺南部
1172
lZ4ツ
8315
10736
2966
3981
33593
32557
44490
110640
149925
61797
?
?
?
?
?
?
??
?
?
5 2   100 0枠ぶ  言十  1 17683   322362
市周辺北部 (Spring Garden,Northern Libcrtics
巾 サ旬ス空円 古い (lh/■Oyamenslng, oou[1lwar【ノ
(表Iと同じ典拠より作成)
軽多|
一- 14 -―- 15 -―
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